






















a ronda de conversaciones para la solución del problema de 
Chipre, que debían realizarse en diciembre pasado a enero, 
debieron suspenderse debido a la intransigencia de la parte turca, que insiste 
en que la parte ocupada por las fuerzas militares de Turquía desde la invasión 
de 1974, sea reconocida como un Estado y negocie de igual a igual con la 




Noticias relacionadas con la situación en Chipre y con el proceso de 
entrada de este país a la Unión Europea. 
 
 
Declaración del Comisario Europeo para la ampliación de la UE. 
 
 El Comisario Europeo para la Ampliación de la Unión Europea, señor 
Gunter Verheugen, reiteró la posición europea sobre el problema de Chipre, 
en el marco del discurso titulado "El proceso de ampliación después de Niza", 
que pronunció el 17 de enero de este año 2001 en Bruselas. 
 El Comisario enfatizó que "no habrá ninguna negocación de adhesión 
por separado con el norte de Chipre y es absolutamente ilusorio pensar que 
puede ingresar en la Unión Europea como parte de Turquía". 
 El alto funcionario mostró su preocupación por los recientes 
acontecimientos en el problema de Chipre, en especial por las declaraciones 
del Primer Ministro de Turquía, Bulent Ecevit, y del líder turcochipriota, Rauf 
Denktash, que, según el Comisario, sugieren un endurecimiento de 
posiciones. 
 En este sentido, aseguró que "la Comisión está empeñando todos sus 
esfuerzos, trabajando hombro a hombro con el Secretario General de la ONU, 











Bélgica prepara su Presidencia de la Unión Europea con visitas a Chipre 
 
 La Secretaria de Estado para Asuntos Exteriores de Bélgica, Annemie 
Neyts, viajó a Chipre, el pasado 17 de enero, para discutir el proceso de 
adhesión de Chipre a la Unión Europea y para valorar el grado de voluntad 
política de las partes greco y turco-chipriotas de encontrar un acuerdo 
negociado al problema político. 
 Neyts señaló que junto a su delegación, que incluía al Negociador en 
Jefe para Chipre, Leopold Maurer, discutió con el Gobierno de Chipre el 
proceso de adhesión, dado que Bélgica asumirá la presidencia de la Unión 
Europea durante la segunda mitad del presente año. "El segundo semestre de 
2001 será probablemente muy importante y decisivo para las negociaciones de 
ampliación. Por eso, queremos informarnos lo mejor posible". 
 La Secretaria de Estado dijo que las negociaciones con Chipre 
"avanzan suavemente y Chipre está haciendo realmente grandes esfuerzos". 
De la misma forma, describió el estado de las relaciones entre Bélgica y 
Chipre como "excelentes" y aseguró su deseo de que "permanezcan en la 
misma forma y continúen adelante". 
 
 
El Primer Ministro de Irlanda ofrece a Chipre apoyo de su país a las 
negociaciones 
 
 "Irlanda aprueba plenamente los esfuerzos de la ONU para encontrar 
una solución política. En particular, creemos que el marco de un acercamiento 
bizonal y bicomunal es el más apropiado para un eventual acuerdo", dijo el 
Primer Ministro de Irlanda, Bertie Ahern. 
 Ahern, quien estuvo en Chipre durante una visita oficial de dos días, 
también hizo referencia al impresionante progreso hecho por Chipre en las 
negociaciones y la preparación para la adhesión a la Unión Europea, y dijo 
que Irlanda ve con gran entusiasmo la próxima adhesión. "Chipre es un 
excelenete ejemplo de las condiciones en que debe estar un país para concluir 
las negociaciones antes de la fecha tope de mediados del 2002 establecida por 
la Comisión", expresó. 
 El Primer Ministro irlandés señaló de la misma forma que la situación 
actual del problema de Chipre y sus dificultades están en la agenda de 
actualidad y prometió la asistencia continua de Irlanda. "Ahora podemos 
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hacer un poco más como miembros del Consejo de Seguridad y trabajar en 
cooperación con vosotros en intentar que se hagan progresos en esta área", 
dijo. 
 El Presidente Clerides, por su parte, expresó su gratitud por la 
contribución de Irlanda a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Chipre 
(UNFICYP) y destacó las excelentes relaciones entre Chipre e Irlanda. 
Durante su visita a la isla, el Primer Ministro sostuvo reuniones oficiales que 
se enfocaron en el problema de Chipre, el proceso de adhesión y la 
cooperación en los campos financieros, comercio, turismo y tecnología. 
 
 
España reafirma su apoyo a la adhesión de Chipre 
 
 Chipre recibió el apoyo español tanto para el proceso de adhesión a la 
UE como para las negociaciones que buscan encontrar una solución justa y 
duradera al problema de Chipre, durante la visita oficial a España que realizó 
el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, Ioannis 
Kasoulides, entre el 22 y 24 de enero, por invitación de su homólogo español, 
Josep Piqué. 
 Durante su visita, el Ministro Kasoulides fue recibido por S.M. el Rey 
Don Juan Carlos I, y sostuvo reuniones de trabajo con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de España, Josep Piqué, con la Presidencia de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Isabel Tocino, con 
miembros de la misma Comisión Mixta para la UE, Josep Borell. 
 El ministro chipriota informó tanto al Ministro Piqué, como a los 
demás altos funcionarios con quienes sostuvo reuniones, acerca de la 
evolución del problema de Chipre, del proceso de adhesión de la isla a la UE 
y los alcances de la economía del país, entre otros temas. También, durante las 
reuniones de trabajo, se examinaron algunos temas de interés bilateral y 
multilateral. 
 El interés de las reuniones se centró fundamentalmente en la búsqueda 
de mecanismos para promocionar la adhesión de Chipre durante la presidencia 
española de la UE, que tendrá lugar el primer semestre del 2002. El ministro 
señaló que este será un período crucial, dado que en él se discutirán los 
capítulos más difíciles. 
 Chipre prometió por su parte apoyar la candidatura española para el 
Consejo de Seguridad de la ONU durante el período 2003-2004. De la misma 
forma, colaborará con España en combatir al terrorismo, el crimen organizado 
y el tráfico ilegal de personas. 
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 En rueda de prensa posterior a la reunión de los Ministros de 
Exteriores de ambos países, el Ministro de España, Josep Piqué, expresó su 
deseo de que todos los capítulos del proceso de adhesión de Chipre e hizo un 
llamamiento al líder turcochipriota, Rauf Denktash, para que vuelva a las 
negociaciones y pueda de esta manera ser alcanzado un acuerdo basado en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 A su regreso a la isla, el ministro Kasoulides informó en rueda de 
prensa sobre la favorable posición española al ingreso de Chipre a la Unión 
Europea sin que la solución del problema de división sea una precondición. 
 
 
Se inauguró en Granada el Centro de Estudios Chipriotas 
 
 El día 1º de diciembre se inauguró en Granada el Centro de Estudios 
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, primer centro de este tipo en el mundo 
de habla hispana. Parte de sus objetivos es fomentar el estudio y la 
divulgación de la civilización helénica en sus diferentes períodos, desde el 
bizantino, hasta el moderno. 
 Durante la inauguración, la Excma. Embajadora de Chipre en España, 
Sra. Athina Mavronicola, expresó el agradecimiento de Chipre a los 
fundadores de esta nueva institución científica, entre los que destacan el 
Embajador de Grecia Petros Angelakis, y el Profesor y Cónsul honorario de 
Chipre en Granada Sr. Moschos Morfakides, y comentó que lo "realmente 
novedoso de este Centro, es el hecho de que entre sus objetivos principales 
figure el estudio de la civilización chipriota, desde la antigüedad hasta 
nuestros días". "Tanto Bizancio como el helenismo clásico y contemporáneo 
constituyen la esencia del carácter de nuestro país", explicó la Embajadora. 
 La Sra. Mavronicola destacó la importancia de que en un país como 
España, el estudio de Chipre disponga de una sede estable. "Estamos 
convencidos -comentó la Embajadora- que la Universidad de Granada, 
consciente del privilegio que supone contar con una institución como este 
Centro y los nuevos horizontes que con él se abren, sabrá sacar provecho de 
las posibilidades que se le brindan y asumir el papel de liderazgo en lo que a 
los estudios bizantinos de este Centro es además de especial relevancia, 
subrayó la Embajadora, porque precisamente hoy, Chipre necesita de su 
apoyo, indispensable en la lucha que en estos momentos la isla sostiene en 
todos los foros internacionales, y con todos los medios pacíficos, para la 
liberación de los territorios ocupados, su reunificación y para salvaguardar su 
herencia cultural de Chipre, parte inseparable del patrimonio cultural 
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universal, se ha convertido desde hace veintiséis años, en objeto de sacrilegio 
y destrucción sistemática por el ejército invasor turco. "Vemos pues -aclaró la 
Sra. Mavronicola- que las labores de este Centro están ligadas a la difusión de 
la cultura bizantina y helénica de Chipre... y Chipre hoy necesita su 
solidaridad para recuperar y preservar su patrimonio". 
 Con la inauguración del Centro se dio inicio al simposio dedicado al 
escritor, poeta y diplomático, Giorgos Seferis, con ocasión de los 100 años de 
su nacimiento. En el encuentro, bajo los auspicios de la Embajada de Grecia, 
Chipre, España, Alemania, Italia, México y Chile. Este célebre poeta, premio 
Nóbel de literatura, fue, como lo resumió en su discurso la embajadora de 
Chipre, un gran defensor de la causa chipriota a lo largo de su carrera 
diplomática. A Chipre, donde vivió, conoció y amó, ha dedicado parte de sus 
mejores obras poéticas. 
 
